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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model hubungan yang sesuai 
antara bobot badan dan volume ambing dengan produksi susu kambing PE laktasi. 
Materi yang digunakan adalah 20 ekor kambing PE laktasi periode 2 dengan bulan 
laktasi 1 – 4 di Peternakan Kambing Perah PT. Boncah Utama, Barulak 
Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei dan pengamatan langsung dilapangan. Parameter yang diukur 
meliputi bobot badan, volume ambing dan produksi susu. Analisis hipotesis 
pendugaan hubungan antar variabel penelitian menggunakan beberapa model 
analisis korelasi – regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa bobot badan ternak berkisar 45 – 73 kg, volume ambing 
berkisar 225 ml – 1.160 ml dan produksi susu 0,32 – 0,90 liter/ekor/hari. Nilai 
koefisien korelasi bobot badan dengan produksi susu kambing PE r = 0,40 dengan 
regresi Ŷ  = 1.675,6373 . X-0,783. Untuk volume ambing koefisien korelasi r = 0,64 
dan persamaan regresinya Ŷ  = 3,5351 . X0,4926. Nilai koefisien korelasi hubungan 
antara bobot badan dan volume ambing  dengan produksi susu r = 0,75 dengan 
persamaan regresi 
4918,0
2
7794,0
13411,80
ˆ XXY   . Hasil penelitian diperoleh 
bahwa tidak terdapat hubungan antara bobot badan dengan produksi susu, dan 
terdapat hubungan positif antara volume ambing dengan produksi susu. 
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